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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 112/1965, de 14 de enero., por el que se cuncede la Gran Cruz de la Real v Militar
Orden de San Hermenegildo al General Subinspector de Máquinas de la Armada dolí Amadeo
Ferro Freire.
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Máquinas de la Armada don Amadeo
Ferro Freire,. y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día veintiuno de mayo
de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de enero de mil novecientos se
senta y cinco.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
leasniclua
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 27, pág. 1.727.)
01:1,11DMI\Te
_SECRETARIA DEL MINISTRO
del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 557/65.—A propuesta
(lel Almirante jefe del Estado. Mayor de la Armada,
y en atención a los méritos contraídos por el Te
niente Coronel de Infantería y del S. E. M. don Fe
derico Gómez de Salazar y Nieto, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO *1
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
,s•perificaciones nortmas militares reglamentarias
en la Marina..
Orden Ministerial núm. 558/65 (D).—Padecido
error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 420/65 (D) (D. O. núm. 21, pág. 222), se reproduce a
• continuación, convenientemente rectificada:
De. acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 375/58 (D. O. núm. 30), Manual deNormalización Militar y artículo 23 del ReglamentoProvisional del Servicio de Normalización Militar,aprobado por Orden de 27 de febrero de 1957 (DIA
Rio OFICIAL núm. 78), se declara reglamentaria enla Marina la norma transitoria :
NIM-P-00380M. "Placas y tubos de cristal para
niveles de calderas de los buques (medidas)."
Por el Servicio de Normalización Militar de este
Ministerio se procederá a su edición y distribución,
de acuerdo con lo preceptuado en la va citada Orden
Ministerial.
Madrid, 29 de enero de 1965.
a•
Bajas de Unidades.
NIETO
Orden Ministerial núm. 559/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del aljibe asignado actualmente
al Tren Naval del Arsenal de Cartagena.
Maclrid„30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 560/65 (D)...—Se nom
bra Comandante de la fragata 111-agallones al Capitánde Fragata D. Francisco jaraiz Franco, que cesará
a las órdenes del Comandante General de la Base
Naval de 'Canarias, para tomar el mando a partir deldía 16 de marzo próximo.
Este destino se confiere con *carácter voluntario.A' efectos de indemnización por traslado de residencia, se 'halla comprendido en el apartado II, ar
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ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 561/65 (D).—Se nom
bra Comandante del minador Eolo al Capitán de
Corbeta (A) don Juan Reig de Argüeso, que cesará
como Vocal de la J. U. M. E.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 562/65 (D).--Se nom
bra Comandante del submarino S-01 al Capitán de
Corbeta (S) (AS) don Fernando Martí Narbona,
que cesará en el mando del submarino S-11.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 563/65 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (E) (S) don Julio Ce
ledonio Alberto Ferrero cese en el C. I. A. F., al
término del curso que se realiza en la Sección de la
Reserva Naval, y pase destinado al Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 564/65 (D).—Se nom
bra Profesores de la Escuela de Guerra Naval a los
Capitanes de Corbeta (E) (G) don Julio Valdelomar
de la Vega, que cesará en el Estado Mayor de la
Armada, y (E) (G) don Manuel Espinosa de la Gar
za, actualmente destinado en la citada Escuela.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmas. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número ?.7.
Orden Ministerial núm. 565/65 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Guillermo Romero
Rodríguez cese como Comandante de- la barcaza de
desembarco K-2, cuando sea relevado, y pase desti
nado a la .fragata Magallanes, donde cesará con la
deantelación suficiente para incorporarse al curso
Especialización para el que está nombrado.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 27 de enero de 1965.
Excmos. Sres. jb • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 566/65 (D).--Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. José Manuel Rodríguez
de Urzáiz cese en la fragata rápida Meteoro y pase
destiriado al dragaminas Nalón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 567/65 (D).—Visto el
informe de la Jefatura de Instrucción y propuesta
correspondiente del Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone cese en su actual destino de Jefe
del Laboratorio Químico del Ramo de Artillería del
Arsenal de Cartagena y sea nombrado Profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales al Comandante de dicho Cuerpo D. Abelardo
Fernández Morales.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 568/65 (D).—Se am
plían las Ordenes Ministeriales números 5.488, 5.489
y 5.490, de 21 de diciembre último (D. O. núm. 291),
que -designaron para realizar cursos en los Estados
Unidos de Norteamérica al Capitán de Fragata don
Julián Ruiz de Gámiz Zulueta, 'Capitanes de Corbeta
D. Arturo López de la Osa Garcés y D. Manuel Barro
Neira y Tenientes de Navío D. Ricardo Salas Ramí
rez y D. Alfonso Masquen. Areces en el sentido de
que, durante la realización de dichos cursos, depen
derán a todos los efectos del Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 569/65 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Antonio Dodero y
García de Tudela se traslade a los Estados Unidos
de Norteamérica para realizar un curso de Instruc
ción que dará comienzo el día 1 del próximo mes de
marzo, con una duración de quince semanas.
Durante su ausencia de España dependerá, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada, que
cursará las órdenes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 28 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 570/65 (D).—Por tener
cumplidas las condiciones reglamentarias, y >a soli
cituú del interesado, se asciende al empleo de Capi
tán Auditor, en la Escala de Complemento del Cuer
po Jurídico de la Armada, con antigüedad de la fecha
de esta Orden, al Teniente Audii'k or de dicha Escala
y Cuerpo D. Guillermo Balen Villaverde.
Madrid, 27 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 571/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.435
de 1964, de 16 de diciembre de 1964 (D. O. núme
ro 288), por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Car
pintero), de la Maestranza de la Armada, en- la Co
mandancia -General de la Base Naval de Canarias,
y de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el Carpintero, con
tratado, Manuel Lobato Acosta, destinado en el -
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Las Palmas.
2.° El interesado deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad de la Base Naval.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la citada Base Naval relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.---Capitán de Fragata D. Bernardo Solinís
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Alfonso Muñoz Ramírez.
Vocal-Secretario.—Operario de primera (Carpin
tero) Pedro Garrido Madera.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio, de 1949 (D. O. nú
mero 157), que surtirá efectos en la fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta corresppondiente, por duplicado,
y será remitida al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Cursos de Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 572/65.—Como amplia
ción de la Orden .Ministerial número 5.440 de 1964
(D. O. núm. 294), se admite para efectuar el curso
correspondiente para su ascenso al empleo inmediato
al Cabo segundo Escribiente Antonio Sebastián Ro
dríguez.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 573/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da, se concursan 500 plazas de Especialistas de la
Armada, distribuidas por Especialidades, en la for
illa que a continuación se indica :
Maniobra ... ••• •••
Artillería ...
Radar ...
Electricidad
Mecánica ...
Radiotelegrafía ...
Electrónica ...
Sonar ...
Escribientes ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• •
•
•
• • • • • • • •
•
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • II •
40
30
25
40
210
90
20
25
20
1. Podrán tomar parte en este concurso todos los
españoles que reúnan las condiciones exigidas en la
norma 4.a de la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), y que son las siguientes :
a) Tener cumplidos los diecisiete años y no los
veinticuatro el día 10 de julio de 1965.
b) Tener intachable conducta moral y no haber
sido expulsado de ningún Centro u Organismo oficial, civil o militar.
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c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o tu
tores, caso de ser menor de edad.
e)
•
No encontrarse alistado en los Ejércitos de
Tierra o Aire el día 10 de julio de 1965.
f) Reunir las condiciones físicas que se determi
na en el Cuadro de Enfermedades y Defectos Físicos
que se publica en el anexo del DIARIO OFICIAL nú
mero 150 de 1944.
g) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesado.
Además de las anteriores condiciones, deberán po
seer una o varias de las siguientes :
h) Conocer un oficio afín a las Especialidades que
solicitan.
i) Estudios de aprendizaje o superiores, cursados
en las Escuelas de Empresas privadas o estatales.
j) Haber cursado con aproveohamiento los estu
dios de los Centros de Formación Profesional, in
dustrial, correspondientes a los grados laborales de
Oficialía de tercera o superiores.
k) Algún título académico elemental o superior,
expedido por un Centro de Enseñanza Media o Pro
fesional (Universidades o Institutos Laborales) o por
Institutos de Enseñanza Media.
2. Las instancias solicitando la admisión al curso
serán dirigidas al Excmo. Sr. Almirante Jefe de Ins
trucción del Ministerio de Marina (Madrid), escritas
de puño y letra de los interesados, sin cuyo requisito
no serán admitidas, debiendo ser cursadas precisa
mente por conducto de las Autoridades locales. En
ellas deberán indicar los solicitantes la religión que
profesan, profesión y domicilio, comprometiéndose
a servir por un tiempo de tres años en la Marina, a
partir de la fecha de su incorporación a las Escuelas
de Especialistas, una vez clasificados. En dichas ins
tancias harán constar además la Especialidad o Es
pecialidades en las que deseen ser clasificados y', en
este último caso, el orden de preferencia. Asimismo,
manifestarán expresa y detalladamente que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas, referi
das siempre a la fecha de expiración del plazo seña
lado para la presentación de instancias, y los que ha
yan presentado solicitudes en anteriores convocato
rias harán constar este extremo.
3. Las solicitudes irán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Certificado de buena conducta expedido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad donde resida el solicitante, o la de su distri
to donde haya varias. En los lugares donde no exis
ta dicha Comisaría, el certificado será expedido por
el Jefe dl Puesto de la Guardia Civil.
b) Autorización del padre, o de la madre caso de
haber fallecido aquél o de encontrarse en ignorad()
paradero, o de los tutores, si procede, expedido por
el Juzgado correspondiente.
e) Caso de haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados. Si
pertenece a la Inscripción Marítima, copia certifica
da del asiento de inscripción, y si ha servido en la
1.
Marina hará constar el buque o Dependencia en que
se licenció y Departamento en que se encontraba
aquél.
d) Certificado médico extendido en impreso ofi
cial del Colegio de Médicos, o con arreglo al modelo
inserto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 67 de 1960, st procede, de no pa
decer enfermedad contagiosa ni inutilidad física ma
nifiesta.
e) Dos fotografías, tamaño 54 por 40 milímetros,
de frente y descubierto, firmadas al dorso.
f) . Los concursantes podrán presentar las certifi
caciones que crean convenientes'para hacer constar
los méritos qtlé en ellos concurran.
4. Los documentos siguientes podrán acompañar
se a las instancias o presentarlos en el Cuartel de Ins
trucción de Cádiz una vez aprobados :
g) Certificación del acta de nacimiento legalizada.
h) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebekles.
i) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su 'caso.
i) Certificado de la Sección Naval del -Frente de
uventudes, para los que a ella pertenezcan.
Correrán a cargo del Ministerio de Marina los gas
tos de obtención de documentos que se ocasione al
personal admitido.
5. La falta de verdad en las declaraciones o la
falsificación en alguno de los documentos aportados
llevarán implícita la exclusión del solicitante y la
prohibición de presentarse a oposiciones o concursos
que celebre la Marina en lo sucesivo, sin perjuicio
de las responsabilidades de otro orden que puedan
exigírsele.
Las instancias deberán tener entrada en el Regis
tro General del Ministerio de Marina antes de las
catorce horas del día 1 de abril de 1965, no surtiendo
efectos en el concurso las que se reciban _después de
la fecha y hora indicadas.
6. Con el fin de llevar a cabo la clasificación pre
vista en el artículo 1.° de la Ley número 145/64, de
16 de diciembre de 1964, el personal admitido se in
corporará al Cuartel de Instrucción de Cádiz el
día 3 de mayo de 1965, en donde sufrirá el corres
pondiente reconocimiento médico y se le someterá
a una prueba psicotécnica, de aptitud física y un exa
men elemental sobre aritmética y geografía, práctica
de escritura al dictado y cultura general, para su
clasificación en "apto" y "no apto". Los declarados
"aptos" en dichas pruebas serán clasificados, con la
categoría de Ayudantes Especialistas, en una de las
diferentes Especialidades indicadas en el párrafo pri
mero de esta Orden Ministerial.
7. Los Especialistas declarados "aptos" y física
mente útiles serán inscriptos en Marina, facilitándo
seles el vestuario que les corresponda.
8. Por el Cuartel de Instrucción de Cádiz se ele
vará a la Jefatura de Instrucción relación nominal
de todos los declarados "aptos", especificando al
frente de cada uno de ellos las Especialidades para
las que han sido clasificados.
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9. Podrán también tomar parte en esta convo
catoria:
a) El personal procedente, del reclutamiento for
zoso perteneciente a las dotaciones de buques y De
pendencias, o que se encuentre efectuando curso de
¿tptitud, que reúna las condiciones exigidas en esta
disposición, dentro del plazo señalado para la admi
sión de instancias, siempre que sus Jefes les conside
ren con la aptitud necesaria para la Especialidad o
Especialidades que soliciten,..observen buena conduc
ta y se distingan por su policía.
Lis solicitudes, con informes lo más amplios po
sibles sobre los extremos antes indicados, serán cuy-.
sadas a la Jefatura de Instrucción, de merecer la apro
bación de las Autoridades jurisdiccionales, dentro del
plazo de admisión de instancias de la convocatoria
Los Marineros seleccionados deberán efectuar su
presentación en el Cuartel de Instrucción de Cádi/
el día 10 de junio de 1965 para ser sometidos a las
pruebas que determina el punto 6.0
h) Los Marineros pertenecientes al segundo lla
mamiento del reclutamiento forzoso de 1965, duran
te el período de instrucción, si reúnen las condiciones
exigidas en esta convocatoria.
Las instancias serán elevadas, en el período com
prendido entre el 5 y e125 de mayo de 1965, directa
mente a la Jefatura de Instrucción, la que, a la vista
de los datos e informes oue en ellas figuren, admitirá
a los seleccionados y ordenará su incorporación al
Cuartel de Instrucción de Cádiz con la antelación su
ficiente para que el día 10 de junio puedan ser some
tidos en el referido Cuartel a las pruebas que se de
terminan en el punto 6.0 de esta Orden.
Los clasificados se incorporarán a la promoción de
Especialistas 'siguiendo sus vicisitudes.
10. Una vez clasificados "aptos", tanto el perso
nal de Marinería como el de nuevo ingreso firmarán
un compromiso de tres años, a partir del 10 de julio
de 1965, pasando a disfrutar veinte días de va.cacio
nes entre el 20 de junio, en que cesan en el Centro de
Formación de Especialistas de Cádiz, y'el 10 de julio,
en que efectuarán su presentación en las respectivas
Escuelas de Especialidades para las que han sido cla
sificados. El tiempo empleado en la clasificación les
será de abono a efectos pasivos y de retiro, así comode 'servicio militar, si hubiere lugar.
11. Según dispone la Ley número 145/64, de fe
cha 16 de diciembre de 1964, (D. O. núm. 287), en lasEscuelas de Especialidades recibirán la adecuada for
mación militar y técnica durante dos semestres, el
segundo de ellos con el empleo de Cabo Alumno Es
pecialista.
Superadas con éxito las pruebas de este curso,serán nombrados Cabos Especialistas, pasando a realizar las prácticas por un período de dos años.
12. Transcurrido este plazo, v siempre que reúnanlas condiciones generales que hz-m de establecerse enel Reglamento y previa la firma de un reenganche
por tres años, pasarán a las Escuelas respectivas, donde efectuarán, con el empleo de Cabo primero Alum
no, un curso de un ario de duración. Los declarados
"aptos" serán promovidos a Cabos primeros Espe
cialistas. A los dos arios en este empleo podrán soli
citar el segundo reenganche, cuya prima correspon
diente será de mil quinientas pesetas mensuales.
13. A los cuatro arios de Cabos primeros Espe
cialistas podrán solicitar, previo anuncio de la con
vocatoria, el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, de'
acuerdo con las vacantes previstas.
14. Los seleccionados efectuarán en la Escuela
de su Especialidad un curso de una duración no lile
nor de nueve meses, al término del cual los declara
dos "aptos" serán promovidos al empleo de- Sar
gentos del Cuerpo de Suboficiales.
15. Los no seleccionados y los que no hayan soli
citado tomar parte en la convocatoria, así como los
declarados "no aptos" como resultado del curso, po
drán optar por continuar reenganchándose- por perío
dos de tres arios en la Armada, pasar a los Cuerpos
que la Legislación vigente tiene previstos o convalidar
sus títulos por otros civiles de Especialidades afines
que pudieran concertarse con otros Ministerios.
16. Los Cabos primeros Especialistas. al cum
plir los ocho años de servicio corno Especialistas, per
cibirán lcs haberes correspondientes a Cabo primero
con sueldo de Sarkento, a partir de cuyo momento
perderán el dereao a percibir la prima de reen
ganche.
17. Los Cabos primeros que sean declarados "no -
aptos" como résultado del curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, o los que no hayan solicitado
efectuar el mismo y opten por la continuación de su
,reenganche, ascenderán automáticamente a Sargentos
a los veinte arios de servicio militar.
18. Los Cabos primeros que tengan aprobados
los seis años de Bachillerato podrán concurrir a los
exámenes de ingreso en la Escuela Naval Militar para
cubrir las plazas reservadas al efeeto.
La preparación para dichos exámenes será por
cuenta de la Marina, y para obtener plazas les bas
tará demostrar suficiencia, disfrutando de los bene
ficios concedidos a las plazas de gracia.
19. Los Cabos primeros y segundos podrán tam
bién concurrir a las convocatorias de oposición libre
para la Escuela Naval, quedando exentos de los lí
Mites máximos de edad que se señalan en las convo
catorias.
Madrid, 1 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
"rrienios aannilables al personal de la Ai4mada.
Orden Ministerial núm. 574/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central. con
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con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. 0. núm. 1 de
1951), disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
4~111•■■•
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Vicario 1.a ...
Capellán Mayor ...
NIETO
D. Fidel Gómez Colom°
D. Aurelio Pérez González ...
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios
complementarias.
• • • • • •• • • •
••
•
Cantidad
anual
Pesetas
12.000
6.000
Concepto
por ael que
se le concede
12 tri.enios
6 trienios
• ••
• ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
marzo 1965
marzo 1965
se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
Orden Ministerial núm. 575/65 (D).-De con
formidad con 10 propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
1
Empleos o clases I
Aux. 2.° CASTA...
Perito Mtza.
Maestro 2.° Mtza.
Maestro 2.° Mtza.
Maestro 2.° Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eulogio Beceiro Fortúnez
D. León Andrés .García ••• •
D. Pedro Aguirre Valer°
Fernando Doval Vázquez ...
Antonio Martínez López ... •• ••D.
• • •• ••
•
• •• • • • •• •
Capataz 2.° Mtza... D. José Antonio Novo Alonso
Capataz 2.° Mtza... D. José María Nuche Quecuty
Capataz 2.° Mtza... Emilio Ocaña Dorado ... ... ... •••
Operario 1.a Mtza. José Aragón Oneto ... ... ... ...
Operario 1.a Mtza. Bartolomé Arguimbáu Barber ...
Operario 1.a Mtza. Alejandro Cañibaño dl Campo ...
Operario 1.a Mtza. José Cegarra Slerna ... ... ... ... .
Operario 1.a Mtza. Higinio Díaz Dopico ... ..
Operario 1.a Mtza. Manuel Díaz Fernández ... ... ...
Operario 1.a Mtza. Antonio Díaz Fonticoba ... ... ..
Operario 1.a Mtza. Pedro Egio Norte ... ... ... ... . .
Operario 1•a Mtza. Francisco Gutiérrez Troya ... ...
Operario 1.a Mtza. Andrés Mínguez Garabato ... ...
Operario 1.a Mtza. Miguel Jordán García ... ... ... •••
Operario 1.a Mtza. Juan Morales García ... ... ... •••
Operario 1.a lvItza. Antonio Mosquera Muñiz ... ...
Operario 1.a Mtza. Antonio Posada Ferrón ... •• • •• •
Operario 1.a Mtza. Manuel Ruiz Cifre ... ... •••
Operario 1.a Mtza. Sandalio Sánchez Mas ...
Operario 1.a Iltza. José Sánchez Miñano ... .
Operario 1.a Mtza. Gonzalo Sobrino García ... ... •••
Operario 1.a Mtza.'Enrique Teijeira Alonso ...
Operario 2.a Mtza.' José Almagro Ros ... ... •• ••
Operario 2.a Mtza. Ramón Bernal Ibáñez ... .. • •
Operarig 2.a Mtza. Manuel Blanco Blanco ... ... . .
Operario 2.a Mtza. Agustín Conesa Martínez ...
••
• ••
•••
•
• ••• ••• ••• •••
••• •••
• • • •••
• •••
•• • •••
• • • •••
••• •• •
• ••
•••
••• •••
•• • •• •
••• •••
• •• •••
••• •••
•• •
•• •
• •• •• •
•• • •••
•• ••• •
•■••
•••
•••
• ••
••• • • •
••• •• • • •
••• •••
•••
••• ••• •••
• • •
•• • ••• •••
• • • • • •• •• • • • • •
•
••• • • • •••
f• •
• • •••
• •• •
• • • •
• •• • • • •
• • • • • •
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •• •
••
•
• •
•••. •• •
••• •••
••• •••
•
•,* ••• ••• •• •
_antidad
anual
Pesetas
12.000
7.000
8.000
9.000
9.700
8.000
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
3.000
8.000
8.000
8.0'00
8.000
7.000
8.000'
5.000
8.000
8.000
5.000
6.000
2.000
8.000
8.000
8.000
2.000
10.000
8.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede
112
7
8
9
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
trienios ... 1
trienios ••• 1
trienios ... 1
trienios ... ... 1
de 700 pe
de 1.000. 1
trienio
setas y 9
8 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
8 trienios
8 trienios
3 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
5 trienios
8 trienios
8 trienios
5 trienios
6 trienios
2 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
2 trienios
10 trienios
8 trienios
5 trienios
••• ••• 1
• • •
•• •
••
• •
• •• • •
• • • •
•
•• •
• •
. 1
. 1
. 1
1• • • •• •
• • •
• • • • •
•
•
• • •• • • • • 1
1
1
1
1
• • •
•••
• • •
•• •
•• •
• • •
••• ••• ••• 1
•
•
• • •
• 1
1•• •
•• • ••• ••• 1
•• • • •• • • • 1
••• •1111 • • • 1
marzo 1965
enero 1965
enero 1965
marzo 1965
febrero 1965
febrero 1965
marzo 1965
marzo 1965
enero 1965
febrero 1965
enero 1965
marzo 1965
febrero 1965
marzo 1965
enero 1965
marzo 1965
enero 1965
febrero 1965
enero 1965
febrero 1965
enero 1965
febrero A965
marzo 1965
enero 1965
enero 1965
enero 1965
enero 1965
febrero 1965
febrero 1965
enero 1965
febrero 1965
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Einpleos o clases
Operario 2.a Mtza,
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operar;.o 2.a Mtza.
Operaro 2.a Mtza.
Operario 2•a Mtza.
Operario 2. Itza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario la Mtza.
Operarlo 2,a IVItza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a :V1tZa.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. La Mtza.
Aux. Ad. 1.a IVItza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad., 1.a IVItza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux, Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad.. 2.a ,Mitza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad.. 2.a M.tza.
Aux. A.d.. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux.- Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad.. 2.a .11/Itza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad:. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a iVItza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. la Mtza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a 1VItza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad.. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Aci. 3.a Mtza.
Aux. Ad.. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad.. 3.a .Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad.. 3.a :M:tza.
Aux. Ad.. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad.. 3.a Mtza.
Aux. Ad.. 3.a .Mtza.
Aux. Ad. la Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Encargado Mtza. •••.
Obrero 1.a- Mtza. •••
Obrero 1.a M.tza.
Obrero 1.a IVIitza..
Obrero 1.a Mtza. •••
Obrero 1.a.111 tza.
Obrero 1.a M.tza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza. •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Espiau Rodríguez ... ••• ••• • • ••• •••
Diego García Pérez ... •• ••• ••• •••
José Hevia Ruiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Ambrosio López Nieto ...
José Miranda Contreras ... ••• •••
Eduardo Moreno Aragón ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Morilla Acedo ... . • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Pardo Martínez ... ••• •• ••• ••• ••• •••
Salvador Peña Mula ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Pérez Soto ... . ••• ••• ••• ••• ••• •••
Angel Ros García ... • ••• • ••• ••• •••
Manuel Sánchez Herrero ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Diego Sánchez Lorente ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Vallejo Galán ... ••• •• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Ariza Romero ... ••• .• ••• ••• ••• •
D. Teodoro Díaz Lorenzo ... ••• ••• • •••
D.
•
José María Domene Mesa •• ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Garcés López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael López Paz ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel Morales Esparza ... ••• ••• ••• ••• •••
Do'ña María del Pilar Otero Herrero
Doña María Antonio Pando Blanca ••• ••• •••
D. Enrique Pantín Caínzos ... ...-
D. Bernardo Subiela Rey ... ••• ••• ••• ••• •••
Doña María Arnáu Aurioles ••• ••• •••
Doña Ignacia Boado González-Llanos ••• ••• •••‘
D. Manuel Salvador Caldas Lara ••• ••• •••
Doña Dolores Carballo Rodríguez ... ••• ••• •••
Doña María del Carmen Freire Conde ...
Doña Concepción García-Rendueles y Cifuentes.
D. Juan J. García Sánchez ... •••
Doña María de la Gloria Gerez Alvarez ... •••
D. José González Núñez ... . • ••• ••• ••• •••
D. Juan Hernández Egea ••• . • ••• ••• ••• •••
D. Julio Lago Fernández ... ..• ••• •• • ••
Doña Carmen Lázaro Baró ••• •••
D. Guillermo Leira Evia • ••• ••• • • •••
D. Jesús Miguel Fernández ... ••• ••• •••
Doña María Luisa Montero y López de Arce.
Doña Concepción Núñez Alvarez ••• ••• •••
I). Antonio Olmos de los Ríos ...
Doña Dulce María Orjales Valcárcel
Doña Josefa Pérez Cayetano
Doña María del Carmen Pineda Soto ... •••
D. Ramiro Rea Montes ... ••• ••• •••
Doña Remedios Ruiz Manresa . .
D. José Senac Lissón . • •••
D. José María Serantes Incógnito
D. Emilio Soto Herrera ••• ••• ••• •••
D. José Luis Taibo Cabarcos ••• ••• •••
D. José María Varela Garabana •••
Doña María del Carmen Veiga Francisco •••
D. Gerardo Vidales García ... ••• •••
D. Angel Benito Zamarrefio . • ••• ••• •••
I). Pedro Chouciño Villar ... ••• • • •• • •••
D. Ramón Fernández Buján • ••• •••
D. Fernando Guirao 'Ceballos ••, •••
Doña María del Cargen López-Campos •••
D. Benjamín Martín Gordón ••• ••• ••• •••
D. José A. Otero Alonso •• ••• •••
D. José Rey Leiva . • • • •••
Doña Luisa Ripoll Pérez ... • . • • . •••
D. Pedro Rivas Maestre . .
D. Anselmo Rodrigo Gata ... ••• ••• •••
D. Antonio Rodríguez Aguiar
D. Alfonso Rodríguez Monje ••• ••• •••
Doña Isabel Rodríguez 011ero ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Belchi Torres ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Aguilera Moreno ... ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Gómez Novo ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Palazón Roca. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Purriño Balado ... ••• ••• ••• • • ••• •••
Antonio Samper Pérez ... ..• ••• ••• ••• •••
Gregorio Vivancos Vivancos ..• ••• ••• ••• •••
Luis M. Búa Buceta
Eduardo Cabalín Jiménez ... ..• ••• • •• *b• ••• •••
••• •••
••• ••• •• • •• • oll•• •• •
••• ••• •••
•••
•••
•••
•• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
•••
•• •
•••
••
•••
•••
• • • • ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas •
2.000
7.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
1.000
9.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
7.000
14.000
8.000
8.000
.8.000
8.000
7.000
14.000
8.000
13.000
6.000
8.000
8.000
5.000
-6.000
6.00{)
8.000
8.000
6.000
8.000
8.000
6.000
5.000
3.01)0
5.000
5.000
13.000
5.000
6.000
6.090
9.000
5.000
8.00'0
14.000
4.000
8.000
8.000
6.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
.2.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
8.001)
1,000
7.000
7.000
11.000
7.000
7.000
11.000
5.000
8.000
10.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
7 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
7 trienios
1 trienio.
9 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
8 trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
13 trienios
trienios
8 trienios
8 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
8 trienios
8 trienios
6 trienios
8 trienios
8 trienios
6 trienios
5 trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
6 trienios
6 trienios
9 trienios
5 trienios
8 trienios
14 trienios
4 trienios
8 trienios
8 trienios
6 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
5 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
trienios
trienio.
trienio.
trienios
trienio.
7 trienios
7 trienios
11 trienios
7 trienios
7 trienios
11 trienios
5 trienios
8 trienios.
10 trienios
5 trienios
8
8
8
7
14
8
6
3
5
5
13
5
5
1
1
8
1
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1
... 1
••• •••
•••■ 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• I.
•••
••• 1
••• ••• ••■• 1
••
•
•• • • ••
1
••• ••• ••• 1
•• • •• • 1
••• ••• •• •
1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• •••
1
••• 1
••• ••• • •• 1
••• ••• ••• 1
•••
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••,
••• 1
••• ••• ••• 1
••• •••
I
1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• •••
'
1
••• • • 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
•••
••• 1
••• 1
1
•••
••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
•••
••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
1•••• •
••• ••• 1
• ••• ••• 1
•••
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
1
••• ••• 1
••• •••
I 1
1
•••
•••
1 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• la•• ••• 1
•••
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
0•• ••• ••• 1
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
marzo
febrero
enero
enero
enero
enero
marzo
marzo
enero
marzo
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
marzo
enero
enero
enero
marzo
enero
enero
febrero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
marzo
febrero
marzo
enero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
marzo
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
enero
febrero
marzo
enero
febrero
enero
enero
febrero
febrero
enero
enero
febrero
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
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Empleos o clases
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 7.a Mtza.
Obrero 5.a Mtza.
Obrero 7.a Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 7.a Mtza.
Obrero 7.a Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Peón Maestranza
Peón Maestranza
NOMBRES Y APELLIDOS
••• Alfredo Escudero Bobillo ... ••• •••
Rufino García Ibáñez
... • •••
.. Leonardo García Méndez ... •••
Joaquín García Payá •••
Enrique Leal Cupeiro •
Agustín Lobato Cantero ••• ••
Julio Madrigal Villar ... • . ••• •••
Vicente Marco Rodrigo ... •••
... Antonio Orro Aradas ... ••• •••
• • •
Bartolomé Palóu Vicéns .
José Pérez Pérez ... • ••
•• Francisco Pineda Toledano •••
Paulino Rey Allegue ... _
Adolfo Rodríguez Pantifío ......
Demetrio Rouco Gómez ... •••
... Fernando de la Rubia Alcalde •••
...1Emilio Salas Montilla •••
...!Manuel Vargas González ... . •••
...lesús José Veiga Sueiro •••
... Joaquín Hermo Fernández ... •••
... Manuel Tinoco González ... •••
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
••• ••• ••• ••• 10.000 10 trienios • • • • • •
•
• • • • • • • 7.000 I 7 trienios • • • • • •
• • • • 8.000 8 trienios • • • • • •
• . . •
•
•
• • 5.000 5 trienios • • • • • •
•• • • 11.000 11 trienios • • •
••• ••• • • • 10.000 10 trienios • • • • • •
• •• • • 6.000 6 trienios • • •
•••
••• ••• ••• 10.000 AO trienios • • • • • •
••• •• • • • • • • 8.000 8 trienios • • •
... • • • • • 8.000 I 8 trienios • • • • • •
• ••• • • • • 10.000 10 trienios • • •
••• ••• 6.000 I 6 trienios . .
• ••• . 8.000 8 trienios • • • • • •
• ...
• 8.000 I 8 trienios • • • • • • • • •
• ••• ••• 10.000 10 trienios • • • • •
. ..; 7.000 7 trienios • • • • • •
••• ••• • • • • • • 5.000 5 trienios • • • • • •
• • • • 4.000 4 trienios • • • • • •
•• • • • • • 4.000 4 trienios • • • • • • • • •
••• ••• • • • • • • 8.000 8 trienios • • • • • •
• • • • • • • 3.000 3 trienios • • •
NOTA GENERAL
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1963
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 febrero 1965
1 marzo 1965
1 febrero 1965
1 marzo 1965
1 enero 1965
1 febrero 1965
1 enero •1965
1 febrero 1965
1 febrero 1965
1 febrero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 febrero 1965
1 enero 1965
1 febrero 1965
1 marzo 1965
í febrero 1965
MII~1.~11111111~.
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm.. 576/65.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y previo informe del
Patronato de Casas de la Armada, se dispone que,
mientras no se construya la vivienda oficial para el
Ayudante Mayor del Arsenal de la Base Naval de
Canarias, se reserve para dicho cargo la vivienda
del Patronato de tipo B, bajo 'derecha, de la calle
Presidente Alvear, número 70, de Las Palmas de
Gran Canaria, quedando modificada en el expresado
sentido el cuadro de clasificación de viviendas en
arrendamiento aprobado para dicha localidad por
Orden Ministerial número 574/63 (D. 0. núm. 27).
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
EDICTOS
(32)
Don Rafael Romero Conde, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Valencia,
Hago saber : 1. Que, con autorización de la Su
perioridad, se ccnvoca el correspondiente concurso
oposición para cubr:r una plaza de Práctico de Nú
mero del Puerto de Valencia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley número 87/1964, de 16 de di
ciembre de 1964(8. 0. del Estado núm. 303).
2. Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria, solamente para el personal de la
Reserva Naval que se encuentre en posesión del tí
tulo de Capitán de la Marina Mercante y con cinco
arios de mando de buque, como mínimo, y cuya edad
esté comprendida entre los veinticinco y los cincuen
ta y tres arios.
3. Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentí
simo señor Ministro de Marina, dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación del
presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA. Las que a juicio del Mando no
reúnan condiciones, serán devueltas a los interesa
dos por el Servicio de Personal, comunicándoles las
causas que lo motiven.
4. El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese moviliza
do, presentará, en su momento, de acuerdo con lo
preceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los
siguientes documentos :
1) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en el caso de estar expedida en Par
tido judicial distinto del de Valencia.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
Para ser admitido a examen este personal, debe
rá ser declarado "apto" en el correspondiente recono
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cimiento médico, que se celebrará en esta Comandan
cia de Marina.
5. El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958), en
esta Comandancia, el día 23 de marzo próximo, a la
hora que previamente. se anuncie, siendo público el
acto del examen, que consistirá en un solo ejercicio
de carácter teórico, y que versará sobre las siguien
tes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en bu
ques de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus condicio
nes.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de pun
tas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del que actúe, has
ta después de haber practicado los ejercicios de la
oposición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal
designará el local donde deberán permanecer en es
pera de ser llamados.
En el caso de resultar desierta la primera convo
catoria, por no concurrir personal que reúna las con
diciones exigidas o por no resultar "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre
Capitanes de la Marina Mercante que reúnan las con
diciones que en su día se fijen.
Lo que hago público para general conocimiento.
Valencia, 16 de enero de 1965.—El Comandante
Militar de Marina, Rafael Romero.
(33)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 61 de 1964, instruido por supues-'
ta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del Piloto de la Marina Mercante D. Enrique Gon
zález Estarriol, inscripto al folio 21 de 1921, de
esta capital,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, se
declara nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien, hallándolo, no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1964.
El Comandante, juez instructor, Ildefonso Cotri
na Bolívar.
(34)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 55 de 1964, instruido por supuesto
extravío del Nombramiento y Tarjeta. de Identi
dad de Piloto de la Marina Mercante expedido a
nombre de Enrique González Estarriol,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval se
declara nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien hallándolo no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(35)
Don Mariano Guasch Guasch, Teniente de Infante
ría de Marina y Juez instructor designado para
la tramitación del expediente abintestato núme
ro 34 de 1964, .
Hago saber : Que habiendo sido nombrada benefi
ciaria del título de la Asociación de Socorros Mu
tuos de la Armada la señorita Antonia Santamaría,
por fallecimiento del Músico de segunda de Infante
ría de Marina D. Alejandro Paz Gómez, e ignorándose el paradero de la señorita anteriormente cita
da, se ruega a las personas que pudieran aportar al
gún dato referente á la misma, lo comuniquen al
Juez instructor de Infantería de Marina D. Mariano
Guasch Guasch, Tercio de Levante, juzgado de Instrucción (Cartagena).
Cartagena, 19 de enero de 1965.—El Teniente
de Infantería de Marina, juez instructor, Maria
no Guasch Guasch.
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